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Behiye Aks oy
ÇOCUK DENECEK yaşta rad­yo sanatkârı, genç kızlık ça­ğının ilk senelerinde ev ha­
nımı ve anne olan Behiye Aksoy, 
bugün Ankara Radyosunun sevi­
len ve daima takdir edilen solist­
leri arasına katılmıştır.
Bundan yedi sekiz yıl önce, An­
kara Radyosunda ilk şarkılarımı 
okumağa başladığı zamanlarda 
herkes: «Yeni bir Müzeyyen Se- 
nar doğuyor» diye ona alkış tut­
muş, henüz on altı yaşındaki bu 
genç hançerenin taklitten kurtu­
lacağı günü dalıa o günlerde öz­
lemeğe başlamıştı.
Çok kısa zamanda hakiki de­
ğer ve şahsiyetini bulmuş olan 
Behiye Aksoy, hayatını değeri! 
sanatkâr Udi Halil Aksoy ile bir­
leştirdikten sonra, Türk musiki­
sinin klâsik repertuvarını ağır a­
ğır hazmetmeğe başladı. Beş yıl 
kadar süren ısrarlı çalışmalardan 
sonra onu olgun bir ses sanatkâ­
rı olarak, gerek klâsik, gerekse 
bugünkü musikimizin örneklerini 
bihakkın okuyabilir bir hale gel­
miş gördük.
Behiye Aksoy, sesinin cinsi iti­
bariyle I.lrik Soprano sınıfına da­
hil edilebilir. Okuyuş tavrı itiba­
riyle çok hisli ve bazan mübalâ­
ğalı derecede ifadelidir. Kelime­
leri gayet vazıh telâffuz eder.
Arkadaşları arasında yumuşak 
başlı, aynı zamanda neş’eli ve 
temiz kalbi! olarak tanınmıştır.
Eşi Halil Aksoy ile birlikte ha­
yatım Ankara Radyosuna vakfet­
miş olan Behiye Aksoy, aynı za­
manda güzel yemekler pişiren, e- 
linden dikiş gelen bir ev hanımı­
dır.
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